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LA CONTRIBUCIÓN Y LA FILOXERA Un artículo de Castelar PARA LOS AGRICULTORES
Huce bastantes años que se dictó por el Minis­
terio de Hacienda, una R. O., en virtud de la cual 
tes viñas iiloxeradas podían eximirse del pago 
tte la Contribución territorial por el concepto 
de producción vinícola, pero quedarían sujetas al 
Pago de lo que correspondiera á la clase que se 
clasificara ó al cultivo que so la dedique, en di 
cha R. O. se dictan las dispociones para la forma­
ción del expediente de exención, informe del Inge­
niero Agrónomo provincial etc., etc...
No tenemos noticia de que ni en esta villa ni 
en otros pueblos del partido ó la región, se hallan 
tecoado expedientes. Algunos horticultores al ocu­
parnos en otros números de este asunto, nos pi­
dieron datos que con gusto les facilitamos pero 
Por ser solos no se resolvieron á incoarle.
Hoy ya es asunto de tan gran interés que debe 
Preocuparnos á todos. La mayor parte del viñedo 
ha desaparecido por completo en algunos pueblos, 
en otros va tan de prisa la invasión que en dos ó 
tees años terminará con lo que queda, y no es justo 
se esté pagando Contribución por lincas que 
solo no dan utilidad al propietario, sino que le 
gravan considerablemente.
Rero hay más; el Ministro que dictó la R. O. en 
cuestión, creyó sin duda que todos ios terrenos de 
v,bedo pueden dedicarse al cultivo de cereales y 
P°r eso puso la transformación de uno á otro cul- 
l‘v° y aunque so pagará menos; resultará siempre 
^Ue paga por lincas eriales ó improductivas.
i-1 Ministro no tuvo en cuenta tampoco que 
^0tn° necesarios para la producción vinícola son 
ticteres indispensables, los lagares, cocederas, ó 
juicios donde se ha de elaborar el vino, así como 
bodegas, cubas, etc. que son necesarios para la 
conservación. Pues bien, á estos no alcanza la exen- 
^n’ siendo los que más grabados se hallan y los 
]jUti n° podrán dedicarse á otros usos que los de la 
potación vinícola; de forma que no solo el viti- 
i tor pierde un capital considerable en cubas, 
egas, lagares, etc., etc. sino que tiene que con- 
t 11 te como lincas urbanas y semovientes; esto es 
<lue an<5ínate> aún todavía, pues en la tierra aun- 
IIXate se podrán poner zarzales ó arbustos pero 
fes Cu^as s°te servirán para la lumbre y los laga- 
Para pajares.
^ccif ' ° exPuesl° deducimos la necesida 1 de la 
. >11 COlniXl1 Para solicitar del gobierno do Su 
Sen^stad que ae modiliquo la citada E. O. en el 
^teia -1 exxmte totalmente los terrenos de las 
g l(jdS ‘^OXei’adas que no sirvan para el cultivo, y 
. a^ar©s, bodegas y cubas délos propietarios 
Par'V8n Per<^ido sus viñedos. 
tie1Tl0 a Rlle la acción resulte bien dirigida propo - 
Vj¡iH ' l>riraero, que el Sindicato Agrícola de esta 
cutir CO,1VoclU0 ¿ Junta general con el íin de dis- 
í>ráctiyeae0rdar ^°8 mette°H QUÜ han de ponerse en 
Comja Ulla Vez tomado acuerdo y formada la 
<Jue s 11 °portuna, invitar á todos los pueblos 
Para t la *en en iguales condiciones que nosotros 
ted0s e Se unan á nuestros acuerdos y después 
^hiGr !!^08 6tevar una instancia bien razonada al
6n Gor;U) ^or conducto de nuestros representantes 
ción ^ Rutenos al ver lo justo de nuestra peti-a - - justo
Puyarán hasta conseguirse noshcia
O* «I Gr
haga jus- 
amio de Labradores tiene la pa-
IN«M --------------------------
Marruecos-Misión de España
España por sus tradiciones, por su posición 
geográhea, por su espíritu asimilador, por la idea 
que se cierne constantemente sobre toda sagran 
historia, por el recuerdo sagrado de sus padres, de 
sus héroes y de sus mártires, debe civilizar ese 
país donde el despotismo domina con todos sus 
horrores, y la esclavitud con todo su envilecimien­
to; donde el hombre duerme entregado al estúpido 
fanatismo, sin conciencia ninguna de su personali­
dad; donde se pierden y evaporan grandes torren­
tes de vida, que el Creador ha destinado para 
acrecentar las maravillas de la Naturaleza y las 
ideas del espíritu; y si la Nación española no cum­
ple este su destino; si se empeña en degradarse 
hasta el extremo de consentir esa afrenta siempre, 
su nombre será horrado del mapa de las naciones 
civilizadas, ó cuando menos, será uno de esos pue­
blos que nada signiíican, que nada valen; pobres 
plantas parásitas, sin luz, sin vida propia, vege­
tando sobre el sepulcro de su historia.
Esta materia es de suyo tan vasta, que lie me­
nester de más espacio para su examen. En e*ta 
cuestión no hay, no puede haber partido. Todos 
somós españoles. El amor á la Patria une todos 
nuestros corazones, identilica en una idea común 
todas nuestras inteligencias. Al pensar en que se 
acerca el día anhelado de concluir la obra comen­
zada por nuestros padres, se ensancha el corazón y 
se dilata el espíritu. Bajo nuestras plantas, el polvo 
que alza el aire, es polvo de nuestros héroes, de 
nuestros mártires sacrihcados en aras de tan gran 
causa El espíritu gigante que anima todas las ha­
zañas de nuestra historia se despierta como para 
apoderarse del brazo de nuestras legiones y llevar­
las á la victoria. Sí; cuando comencemos esa obra 
providencial; cuando vuelva á resonar el grito de 
nuestros héroes en las líbicas regiones; cuando 
volvamos á estrechar las ciudades que han sido 
nuestras desde luengos tiempos; cuando grabemos 
la idea de ia civilización cristiana en ios ardientes 
desiertos del Africa, podremos, inclinándonos so- 
bie el sepulcro de nuestros mayores, decirles; 
«Dormid en paz; hemos concluido vuestra obra y 
somos dignos de llamarnos vuestros hijos, porque 
hemos enaltecido á nuestra amada España».
Emilio Castelar.
------------------------------
üa caza y la veda
Con arreglo á la ley de caza de 16 de Mayo de 
1902, desde L° del próximo Septiembre queda le­
vantada la veda en toda España, excepto en las 
provincias del litoral cantábrico, incluso las cuatro 
gallegas, donde no termina hasta 15 de Septiembre.
El período de la caza libre, dentro de las pres­
cripciones de la ley y su reglamento, se prolongará 
hasta el 15 de Febrero del año inmediato, salvo 
para las aves siguientes, que sólo pueden cazarse 
hasta el 31 de Enero.
Los tordos, ios trigueros, verdonchas, limpia 
campos, hortelanos y demás «emberizas». Las 
«fringilidas» todas, gorriones, pardillos, pinzones, 
jilgueros, verderones y verdecillos, chillas, chama­
rices, boliceros, camachudos, piñonerosy piquituer­
tos, etc. Las «alaúdidas», alondra, calanbria, te­
rrera, cogujada, tolobía y terrorola, etc. Los aleán­
donos, pearreLfürda, arncayo, desolladeros,buehí, 
etc., etc.
En las «córbidas», el arrendojo, rabilargo ó 
mohíno, graja y choba. En las «túrdidas», el mir­
lo, capiblanco, charla zorzal, cagaceite ó griba, 
malvíe ó tordella, etc., y hasta los mismos estorni­
nos, que, como todas las aves referidas, son insec­
tívoras durante su primera edad y los padres para 
criar sus pulluelos hacen una guerra activa á los 
insectos, como los verilican las gallináceas, muchas 
veces de ribera y ciertas palmípedas (patos, gansos, 
zarzetas, etc).
UN NUEVO ABONO (?)
Hemos sabido que se pretende introducir en Es­
paña un producto de origen alemán con el nombre 
de Kalisilikat (silicato potásico), el cual al decir de 
sus vendedores, es un excelente abono, que contie­
ne 9,28 por 100 de potasa y se vende á 58 pesetas 
tonelada sobre muelle. Debemos advertir que se 
trata sencillamente de una roca eruptiva ó piedra 
molida, llamada fonolita cuya potasa es casi total­
mente insoluble en el agua. Según análisis practica­
dos por la Estación agronómica de Bornburg (Ale­
mania) dicho producto solo contiene 0,02 á 0,04 por 
190 de potasa pura ó anhidra soluble en el agua. El 
resto, hasta el 9,28 por 100, es completamente in­
soluole un 2,5 á un 4,3 por 100, en ácidos minerales 
fuertes y concentrados. Ahora bien; el agricultor no 
debe pagar más que la potasa soluble al agua, según 
la contienen los verdaderos abonos potásicos (clo­
ruro, sulfato, kainita y polisal potásica) donde re­
sulta á unos 60 céntimos de peseta el kilo. Según 
esto, el Jftlor máximo del Kalisilikat, por su potasa 
solublePTde ¡Sé céntimos de peseta la tonelada! en vez 
de ¡58 pesetas á que se vende! Y las demás materias 
que dicho producto contiene (sosa, hierro, etc., 
carecen en absoluto de valor fertilizante. ¡Alerta, 
pues ¡No pagar por una roca molida doscientas cin­
cuenta veces más de lo que vale.
------------------------- aesdee------ --------------- ----
El nitrógeno y la agricultura
Tilomas Al va Edison ha predicho en una inter­
viú que dentro de poco la ciencia podrá facilitar al 
cultivador los medios de enriquecer sus terrenos 
por medio del nitrógeno del aire.
«Hasta hace poco- dijo—la utilización del ni­
trógeno de la atmósfera fué tomada como una de­
mostración meramente de laboratorio. Los hom­
bres de negocios decían que nunca podría obtener­
se suficientemente barato para vendérselo al agri- 
cultoi como elemento fertilizador. En Noruega se 
ha encontrado una planta que es conductor favo­
rable basta el punto de que espero ver en el merca­
do el fertilizador atmosférico antes de diez años.
»No hay duda que este'producto será imperio­
samente necesario. Todo cargamento barato de 
avena ó maíz que sale de los Estados Unidos los 
deja más pobres, no en oro, sino en nitrógeno.
»Otro descubrimiento científico que espero ver 
antes de morir es la generación directa de la elec­
tricidad del carbón. Esto ya se ha logrado por 
medios experimentales. He oído de varias perso­
nas que lo han logrado. Basta con imaginar cuáles 
serían las consecuencias.
En el momento presente las nueve décimas 
partes del poder obtenido con el carbón son des­
perdiciados por los dinamos y los calentadores. 
Cuando se logre la generación directa de la elec­
tricidad, el mundo tendrá diez veces más energía 
que hoy.»
NI EN SERIO NI EN BROMA
Hombres que vuelan
No es una fantasía, no es un sueño la aviación 
humana. El hombre pájaro es una realidad tangi­
ble, y no pasa un día sin que los grandes periódi­
cos traigan la noticia de algún viaje aéreo verifi­
cado en aeroplano por los inventores de ese proce­
dimiento admirable.
Entre tanto las hormiguitas hacendosas, pega­
das á la corteza terrestre, se afanan para sostenerse, 
y eso que no están en el aire si no en tierra íirine. 
Parece mentira, hoy resulta más fácil sostenerse 
en la atmósfera que en la tierra.
Flotar en la atmósfera es hoy la cosa más fácil 
del mundo, teniendo un buen aeroplano; flotar en 
la sociedad es á veces sumamente difícil. Que se lo 
pregunten sino á esas personas que, por virtud de 
contingencias imprevistas, tienen necesidad de
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hacer todo género de equilibrios para mantenerse 
á flote, y que, sin embargo, se estrellan, se hunden, 
es decir, se arruinan cuando menos se espera.
El gran motor para sostenerse á flote en la 
sociedad es, ¿quién lo duda? el dinero, que cada 
vez es más esquí vo. Con facilidad se gasta, con 
mucho trabajo se adquiere; por eso hay que eco­
nomizar energías.
Solamente en las grandes y generalmente arries­
gadas empresas puede adquirirse el dinero con 
facilidad; pero no á todos es asequible ese medio, 
así es que no cabe esperar resultados apreciables 
por el ordinario sistema de machacar en hierrofrío.
Tal parece que hacen quienes se obstinan en ir 
contra la corriente, emprendiendo negocios que no 
entienden 6 para los cuales carecen de suiicientes 
recursos. Ya !o dice el refrán: «¿A empresario te 
has metido? Te verás siempre perdido.»
Ei arte suple á veces los poderosos medios para 
flotar en sociedad; pero el arte tiene el incon venien - 
te de que es soñador. Así cuando en los salones 
dorados se acoge con benevolencia á los falsos po ­
tentados, la caída es más rápida en cuanto se ve 
que todo era artiiicioso.
Los grandes estafadores logran á veces mante­
nerse largo tiempo á flote en la sociedad dorada. 
Gastan, triunfan, llevan grandes y lujosos trenes, 
y de pronto van á presidio y visten el odioso uni­
forme de los reclusos.
Como eso es tan frecuente, ya ni llama la aten­
ción; y en eso sucede lo que con las catástrofes de 
los automóviles. Son tan repetidas que ya no cho­
can... aunque al chocar con los obstáculos se hagan
papilla.
En la atmósfera no hay otros obstáculos que la 
imprevisión; y cuanto más se alejan los aviadores 
det suelo mejor pueden volar. En sociedad todos 
son obstáculos, y aun cuando parece qu| nadie 
tiene empeño en aumentarlos, es un errorff orque 
todos los que se sostienen bien, inquieren como se 
las brujulean los desconocidos, esos que en térmi­
nos corrientes se llaman parvenus.
Para volaren sociedad es ante todo indispensa­
ble justificar las alas. Mientras se sabe cómo y por 
qué tiene alas de volador, nadie se opone; pero en 
cuanto hay misterio y reserva, los demás voladores 
se convierten en aves de rapiña, y á picotazos echan 
fuera al intruso.
Mucho se progresa en el arte de volar, pero 
siempre será más hacedero sostenerse en el aire y 
cruzar el anchuroso espacio con los aeroplanos, que 
no mantenerse á flote, sin recursos justificados en 
la sociedad, donde, dígase lo que se quiera, cada, 
cual es hijo de sus obras.
Abel Imart.




Yo cultivaría el arle de Ticiano 
Van-Duch, Juan de Juanes 
Murillo y Rivera,
más no pintaría los cuadros que aquellos 
aunque capaz fuera.
El que yo pintara, causaría á todos 
la emoción más grande 
más honda é intensa.
Yo me inspiraría
en un cuadro que he visto mil veces 
con gran complacencia 
que refleja ¡a verdad y la dicha, 
esa dicha que no es pasajera 
esa dicha que sino alcanzamos 
causa á nuestras almas nostalgias inmensas
..............Cuando un niño duerme
y su madre le vela
entonando al rítmico compás de la cuna 
canciones eróticas con voz dulce y queda.
Elita del Val.
--------- -------- - -------®e®eee--------------------------
Los tres cajoncitos
Con gesto resuelto como de persona que, suce­
da lo que quiera, no ha de cambiar de voluntad, 
la condesa Adelina designó el mueble japonés de 
tres cajoncitos, una miniatura de laca rosada con 
filetes de oro, que despedía suaves destellos al re­
flejar la claridad de las lámparas de incandescen­
cia, y dijo gravemente:
-—¡Abrid uno de esos tres cajoncitos, y procu­
rad escoger bien, Valentín, pues en cada uno de 
ellos he escondido una respuesta al ruego que no 
cesáis de dirigirme seis meses hay! Si ponéis la 
mano en la respuesta amable, en la que dice ¡Sí!, 
preciso será que consienta en no rechazaros. Pero 
temed encontrar una de las respuestas desagrada­
bles. ¡No me vereis más entonces!
—¡Menguada suerte la mía!—exclamó Valen­
tín, lanzando un hondo suspiro.—¡Tengo dos pro­
babilidades contra una! Pero ¿cómo habéis conce­
bido tan cruel capricho, hermosa mía?
—Porque si he de acceder á vuestros deseos— 
contestó sonriendo Adelina—y me resulta mal, al 
menos tendré el consuelo de poder acusar al azar 
de la falta que cometí.
Perplejo ante el artístico mueblo, Valentín tar­
daba en decidirse.
Su mano temblorosa vagaba de uno á otro ca- 
joncito sin atreverse á tirar del anillo de oro )r 
oprimíale fuertemente el corazón el temor de una 
elección aciaga.
Aventuróse á la divina misericordia de las pro­
videncias...
¡Oh, dicha infinita!
La respuesta —una hoja de papel verde brillan­
te, que desdobló velozmente—contenía la adorable 
frase: ¡Sí!
Entusiasmado, ébrio de felicidad, el joven tomó 
entre sus brazos á la bella condesa.
Sin embargo. Valentín no estaba del todo sa­
tisfecho.
El entusiasmo no fue sulicienteinente poderoso 
para apartar de su frente y de sus ojos cierta im­
portuna nube de tristeza.
¡Oh!—exclamó la condesa en extreme sorpren­
dida:— ¿Qué te falta todavía, y de qué puedes que­
jarte, di, ingrato?
—¡Tengo una desazón! —murmuró con pesar 
Valen tín.
—¡Tú ¿A mi lado? ¿Cuál?
— fume amas por azar... no por propia vo­
luntad tuya.
Y volvió á quedar pensativo.
Paro Adelina entonces, terminando con un beso 
la más argentina óontricto de las carcajadas, res­
pondió al galán contrito.






De la guerra.-— La juventud elegante de Cuéllar, estu­
dia obras que representará en él Teatro, destinando su 
importe á hacer donativos á las familias de los reser­
vistas que están en operaciones Han llegado a Narros y 
Navas de Oro.sus pueblos natales, Cecilio Alonso Lagu­
na y Bernardino García, soldados del batallón de Llere- 
na, heridos en Malilla el 27 de Julio.
Instrucción pública.—Se hallan vacantes las escuelas 
de Loringos, Escarabajosa de Cuéllar y Dehesa y Dehesa 
Mayor.
fiarlos.—Al vecino de Torreadrada, Alvaro Blanco 
Bravo, le han sustraído de su bolsillo de estambre que 
guardaba en un baúl de su casa, 27 pesetas «y un escudo 
de plata, habiendo sido detenidas corno autora y encubri­
dora Angela Blanco Onrubia y su madre Victoria. La 
guardia civil de Fuentidueña ha detenido á Ignacia Ga­
rrido y su hijo Afilarlo, poniéndoles á disposición del juz­
gado municipal por supuesto delito de hurto.
Cadáver hallado.—Lo ha sido, en el término municipal 
de Chañe, el del vaquero y vecino de este pueblo Felicia­
no Laguna Sastre, probándose por la autopsia que la 
muerteha debido ser causada por hemorragia cerebral.
Vacantes.—Lo están la plaza de Médico titular de 




Una carta de Malilla
Campamento de Melilla á 24 de Agosto de 1909, 
Sr. Director de la Voz de Peñafiel.
Muy Sr. nuestro: Cumpliendo cuanto nos interesaba 
en su carta del 13, el administrador de ese periódico nues­
tro amigo D. Enrique de la Villa, tenemos mucho gusto 
en manifestarle que en nombre nuestro, dé V. las más 
expresivas gracias á nuestros queridos amigos y paisa­
nos (hijos de esa hermosa Villa natal) por la atención 
tan noble que nos guardan, manifestando á todos, que 
tanto nosotras como los demás paisanos que en defensa 
de nuestra querida .España nos encontramos en esta 
campaña, continuamos en ella sin novedad.
Complaciendo los deseos que tienen de saber noticias 
déla guerra, nada les podemos decir que no sepan por la 
prensa, pues únicamente les diremos que en tiempo de 
campaña ya se pueden formar una idea de las calamida­
des y iatigas que se pasan, si bien tanto pava nosotros 
como para los demás compañeros de armas, no son tales 
calamidades y fatigas, sino victorias que algún día ten­
dremos la dicha de contarlas en esa Villa, pues todos es­
tamos tan tranquilos y tan valientes por estar defendien­
do nuestra querida Patria.
Después de los rudísimos combates en que hemos to­
mado parte contra los moros, en los días 23 y 27 de Julio 
próximo pasado, no tenemos más que comunicarle, que 
el día 21 á las 11 dé la mañana, según iba ¡a 2.a Compa­
ma de mi Batallón á relevar la avanzada del Lavadero 
los moros desde las cuestas del Gnrugú hicieron unos 
cuantos disparos, habiendo herido-á 4 soldados de la cita­
da compañía por lo que inmediatamente la artillería em­
pezó á bombardearles hasta que estos y Ja guerrilla del 
Lavadero les hicieron retroceder á los barrancos y altu­
ras del Gurugú. Los soldados heridos son 3 de la provin­
cia de León y 1 de la de Madrid.
Ya sabíamos que no solo en esa sino en toda España 
son todos partidarios de la guerra pues el único enemigo 
«que hoy tiene el ejército es el salvaje rifeño, que es un 
traidor y asesino," pues siempre oculto entre piedras y 
chumberas trata de hacernos todo el daño que puede, sin 
que jamás les ¡layamos visto hacer frente y pelear ai 
descubierto como nosotros lo estamos haciendo, por cuyo 
motivo tenemos tantas bajas en nuestras fuerzas.
Tenemos noticias que "algunas personas han creído 
que exagerábamos en nuestras cartas, y crean ustedes 
que si de algo han pecado, ha sido de lo contrario, pues 
por no dará nuestras familias más tristezas de lasque 
creemos estsn pasando á causa de nuestra ausencia, nos 
lie nos callado algunas de las calamidades propias de la 
vida de campaña; y tenemos seguridad que muchos de 
los que así piensan no hubieren hecho lo que nosotros 
de acudir ai primer llamamiento para defender á nues­
tra hermana la Bandera y á nuestra querida España.
Lo mismo que nosotros nos encargan les comunique­
mos á ustedes nuestros compañeros y paisanos que se 
endientan en esta campaña, Román de la Fuente, Cabo 
de wad-Ras; Alejandro Bartolomé, Cabo del Rey; Rufo 
González, y Sotero Muñoz, soldados del 2.6 Regimiento 
montado ds Artillería; Fausto González y Tomás Regidor 
soldados del Regimiento de Usares de la Princesa; Ale­
jandro Molinero, Victoriano Baubin, Domingo Velasco, 
Pedro San José y otros muchos que sus nombres no re­
cordamos, íos que nos encargan les remitan un ejemplar 
á cada uno del número en que se inserte esta carta,
Y hasta otra se despiden de ustedes sus afectísimos 
amigos y paisanos que desean abrazarles á todos llenos 
de victoria. *
Isaac Olmos Martin y Víctor Vázquez Olmos
Sargento del 1." Regimiento Cabo del Batallón de Barbastro
de Artillería de Montaña n.° 4.
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EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.-REÑAF1EL-
Información Mercantil
Pocas noticias podemos adelantar referente al 
estado del mercado mundial de cereales, puesto 
que hay una incertidumbre de la que no saldre­
mos hasta que se empiece el negocio en gran 
escala.
Los grandes centros extranjeros están muy re­
traídos y los precios muy poco sostenidos única­
mente en Inglaterra se cotizan en alza creciente.
En España so ha iniciado la baja muy injustifi" 
cada á juicio nuestro pero que depende como en 
todas las épocas iguales á la necesidad que tienen 
los pequeños labradores de hacer dinero para el 
pago de contribuciones, obreros, agosteros y de 
los anticipos en géneros del comercio á pagaren 
esta época, de estas circunstancias se aprovechan 
los almacenistas y acaparadores y procuran forzar 
la baja y mantenerla lo que sea posible.
Nosotros aconsejamos calma y no precipitarse 
en la venta en espera de normalizarse los precios.
Los precios fíela semana fueron en Valíadolid 
3.000 fanegas á 47; Nava del Rey 46 y 1(2; Aróvale 
47 y 1|2; Rioseco 45; Falencia 46; Barcelona pagd 
trigo; Peñaliel á 48 y 1[2.
Centeno, sin precio lijo pocas entradas, se pa£a 
á 31; Salamanca 30; Valíadolid, Medina 29.
Cebada en alza, se paga de 24 á 26 en todos lo3 
mercados.
Nuestro mercado.—Apenas hubo entradas du- 
rante la semana, se pagó trigo á 48 en baja hoy * 
46 y 47; centeno á 28 y 29; cebada á 24; yeros á 30» 
Avena á 15 y 16.
Vinos, se sostiene el precio de 11 reales. La se­
quía perjudica mucho á las viñas.
Noticias
Ha sido nombrado Habilitado del clero de est® 
Arciprestazgo nuestro amigo D. Baltasar Esten 
Molinos, Capellán de las religiosas de la Encara 
ción de esta villa. Sea enhorabuena.
Se halla vacante la Secretaría del Ayuntamfej^ 
de San Llórente con la dotación de 450 pesetas. ■ ^ 
solicitudes al Sr. Alcalde en plazo de 15 días a o 
tar de la inserción en el B. O.
Ha sido nombrado Jefe de la Estación tehéd 
cade Falencia nuestro amigo el Subinspech1 
cuerpo D. Hermenegildo Casado, que deseihKyá 
muchos años el cargo en esta Estación de 
en la que dejó buenos recuerdos,
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universal el progreso déla Asociación agrí-
ai 1907 había en Alemania 13.700 Cajas de 
oí ros y préstamos y 956 Bancos populares, de- 
^r®dito Agrícola, ó sea un total de 
^ o56 asociaciones de crédito, agrupando 1.750.090 
01 (>s. Su capital era de 207.525.000 marcos y sus 
Servas de 115.781.000.
Hanrecibidoó tomado á préstamos 2.369.267.000 
arcos, y han prestado 4.128.807.000 marcos, ó 
aTr«ás de 5.000 millones de francos. 
tp ba Memoria anual de 1908, publicada por la 
^aeración para el Imperio de los Sindicatos Agrí- 
as» muestra que el número de Sociedades coo- 
ba aum6ntad° ®n 1-005 en 1908, en lugar 
0 386 que aumentaron en 1907 y de 150 que au- 
Ataron en 1907.
n Se halla en Melilla al frente de la Sección de 
°treos el inteligente olicial del cuerpo y muy 
jy^ido amigo y colaborador nuestro D. Federico 
redactor de El Universo á cuyo periódico 
^auda diariamente serias ó imparciales crónicas 
'a guerra y por el que nosotros tenemos noti- 
08 directas de los hechos que allí se realizan.
v En el pueblo de Villarramiel (Falencia) se cele­
mí aron las tiestas del Patrono habiéndose celebra- 
0 el primer día una corrida de novillos de los 
¡L 6 fueron estoqueados por acreditados llovi­
dos. Como el Ayuntamiento faltase á las condi- 
para las que fue autorizada la lidia, sus- 
» adió la del segundo día imponiéndoles una 
erte corrección.
CULTOS RELIGIOSOS
domingo celebró la Archicofradía del Corá­
is**'e María solemnes cultos en honor de su ex- 
^e? Patrón a en los que predicó el Rvdo. P. Mi- 
^ ez Misionero del S. C. de M., tanto en el pane- 
CaUh° ma^ana como en la plática de la tarde, 
íl0elvó la atención del auditorio por su fogoso y 
hrj^^te estilo, revelando grandes dotes ora-
Procesión general estuvo muy concurrida. 
tneildía 2 festividad de San Antoíín celebrará 
k p¡ balvador la antigua Cofradía de Esclavos de 
% n.tada la tiesta á la Virgen de la Consolación 
óperas, función de misa solemne y sermón 
ío^^'^dicará el Rvdo. P. Raymundo y procesión 
d° costumbre habrá velada por la noche y 
p durante el día.
. domingo cinco la Cofradía de San Roque 
la tiesta del Santo Patrono también con 
W0** religiosas en las que predicará un Padre 
2n*«ta.
día 8 festividad de la Natividad’de Nuestra 
'br a Qn el Convento de San Juan y Pablo la 
^ció^dad de la Virgen de la Fuente Santa Aso- 
9 de Labradores, celebrará una solemne y 
Unción en honor de la Virgen Chiquitita. 
\Cr.u»Prará el nuevo y hermoso altar que por 
villa J^'dón popular se hizo por los vecinos de esta 
^6<Sp-n desagravio de las hojas calumniadoras; 
? k>r ,t()rminando. Los cultos serán espléndidos 
% j H tarde saldrá la Virgen en procesión por 
Vl¡ia con el rosario cantado.
^U<?r cartas recientes que recibimos del inteli- 
% Paisano nuestro Víctor Vázquez cabo prime - 
S J'l cuarta de Barbastro, todos nuestros paisa- 
Ntt. an bien do salud, contentos y con vehe- 
8 deseos de demostrar en el campo de bata- 
son hijos de esta noble tierra déla ribera Ní^^cro. Nos encarga saludemos á todos sus 
V0,y am%os. Los devolvemos el saludo y de- 
8 Egresen pronto victoriosos.
¡3s deCf’!'esad° del extranjero y Catalu 
aacer las compras para sus imj 
3rlo a,3 a ere dita do sastre de Valladol
CWeveig0-uu^ro, D. Gregorio Ilernár 
*V v citará esta plaza con el nuev
FERIAS Y FIESTAS EN ARANDA
Las tradicionales fiestas de la Virgen de las 
Viñas Patrona de A randa, se celebrarán este año 
con extraordinaria esplendidez.
El día 12 se celebrará la solemne función reli­
giosa.
Los días 13 y 14 dos grandes corridas de toros 
de las ganaderías de D. Juan Pellón, de Jaén y de 
Torres de Colmenar Viejo, por los afamados dies­
tros Mazantinito y Corchaito y con sus respectivas 
cuadrillas.
Los días 15 al 19 ferial de ganados y made­
ras, todos los días habrá conciertos por la banda 
municipal por la mañana y noche, bailes de dul­
zaina, fuegos artiliciales, vistas cinematográficas, 
bailes de sociedad en los círculos y casinos, etc., etc.
La Compañía del ferrocarril pone billetes con 
gran rebaja de precios.
En Camporredondo donde se encontraba acci­
dentalmente, ha fallecido el respetable farmacéuti­
co de Montemayor D. Melchor Alcalde. Reciba toda 
la familia y especialmente sus hijos y buenos ami­
gos nuestros, D. Pedro, D. José y D. Eusebio Al­
calde y D. Julio Sainz, nuestro más sentido pé­
same.
lia sido pedida la mano de la bella y distingui­
da señorita de Sepúlveda Delfina Gozalo, para 
nuestro querido amigo é ilustrado médico D. Au­
relio Escribano Alvarez.
LtH. UÑIÓpí.—Colegio de 2.a enseñanza
Ha partir del primero ‘de Septiembre queda 
abierta la matrícula como en años anteriores en 
este centro.
—Se halla vacante en el citado Colegio una 
plaza de Licenciado ó Doctor en Ciencias; informa­
rá el Director.
¿Habéis visto las Miniaturas Peka? El parecido 
es exactísimo. Casa de Celestino. Relojería.
Varios de los donantes parala suscripción ini- j 
ciada en socorro de las esposas de los reservistas, ‘ 
nos ruegan hagamos constar lo siguiente:
Que nadie ha dudado ni dudará de la honor a- ¡ 
bilidad de D. Saturnino Alvarez, ni de su recta j 
intención en el reparto de dichos fondos; pero que ¡ 
este señor debe comprender, que el socorro de 
0,50 pesetas, es insuiiciente para atender á las ne­
cesidades de esas desdichadas mujeres, y que por 
lo tanto hasta que estas cobren la pensión del Go­
bierno, deben ser una peseta diaria la que perci i 
hieran de los fondos de la suscripción pública; 
esto parece lo equitativo, y esto seguramente será 
ia intención de la mayoría de los donantes. Y la 
idea de que sea una peseta la pensión diaria, se 
desprende, del acuerdo del mismo ayuntamiento, 
do socorrerlas con 0,50 pesetas, de que terminen 
los fondos de la suscripción pública; para que 
unidos á ia pensión olicial resulte la peseta diaria; j 
cantidad indispensable para atender á las más pe- ■ 
renterías necesidades. j
En el antiguo y acreditado taller de Carpinte­
ría do Mol icón García é hijo, establecido en Quin - 
tanilla de Arriba, se construyen toda clase de tri­
llos y reparación de aventadoras.
El domingo se verificó el bautizo de la neófita 
hija de nuestros amigos D. Mariano Escribano y de 
D.“ Felisa de la Torre, imponiéndosela el nombre de 
Felisa. Fue apadrinada por sus tíos la Sra. D.a Vi­
centa de la Torre esposa del Diputado Provincial 
D. Trifón Burgoa, y D. Angel Escribano.
La ceremonia se celebró en familia por hallarse j 
ausente el padre de la niña á quien el deber del j 
cargo militar le obliga á estar separado de su fa- i 
milia.
Recomendamos los tlúidns Cooper para la des- ¡ 
tracción de toda clase de plagas del campo en le- | 
guminosas, árboles, arbustos, etc.
Las Joyas del Rey Chula!ongkrn.—Es fama que 
el rey de Siam y su esposa Pengs poseen la colec­
ción de joyas más valiosas del mundo. Chulalong- 
korn acaba de aumentarla con joyas, europeas, por 
valor de unos cuantos millones de francos. Sin em­
bargo, poco suponen estas compras comparadas 
con los tesoros de pedrería y orfebrería amontona­
dos en el palacio de Banghkok.
Los aposentos de la reina representan una for­
tuna colosal, con su maravillosa mezcla de fausto 
bárbaro y de conforte europeo. La pared de uno 
de los aposentos de la reina está ocupada por una 
sólida caja de hierro inglesa, donde se guarda la 
maravillosa colección de joyas y toda clase de pie­
dras precisas sin montar.
Allí se ven objetos íntimos que representan cre­
cidísimo valor, como, por ejemplo, un pequeño de­
dal que ostenta la forma de la flor de loto; cada ho­
ja de la flor lleva las iniciales de Chulalongkorn y 
de la reina en perlas y brillantes. Su precio de 
compra fue de 300.000 francos.
El rey es un gran coleccionista de piedras pre­
ciosas y conocedor finísimo en la materia. Entre 
los tesoros de la Corona, hay que mencionar en 
primer término el trono, trabajado en oro repuja­
do y cubierto profusalmente de brillantes, rubíes y 
perlas, También el manto regio ostenta tal profu­
sión de perlas y piedras preciosas, que está reputa­
do como la prenda de vestir de más valor que exis­
te, mientras que con el trono de Chulalongkorn 
rivaliza el del shah de Persia. El joyero de la Cor­
te entrega anualmente, por término medio, pedre­
ría por valor de tres millones y medio de francos.
FARMACIA EN VENTA
Por tener que ausentarse el dueño, se vende 
barata, pagada al contado ó á plazos, la única 
establecida en el bonito pueblo de la Ribera del 
Duero, próximo á Aran da, con 759 pesetas de titu­
lar, envases para vino, libre de consumos, etc.
Los informes se facilitarán en la Administración 
de este semanario.
Haciendo esquelas de funeral en esta casa, se 
insertará gratis en la primera plana de este perió­
dico, á dos columnas, siendo sus precios, las de 
forma cartera desde seis pesetas 100 en adelante, 
según ciase.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Unueña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑÍA
Frente A Calderón
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.





TA n de Pedro Madrigal
Q -------------------------------------- ----- ----------- --- -- "
A^ ^lero va3.des novedades en Camisería, Gorros y Faldónes para Cristianar, Bordados, Puntillas, etc. Se confeccionan ropas para 
áticos ft°S* ^ran<^cs existencias en Calzados de todos los tamaños y clasqs. Bonitas colecciones de Fuegos Artificiales y Globos
r , NO CO/APRAR SIN VISITAR ESTA CASA
^alle de la Judería, número 3, (por debajo de la Cárcel)




Francisco Dueñas Martínez (El Quico)
PEÑ AFIEL
En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y del País en Tablón, Tarima, blanca y roja, Ta­
blas, Ripio, Chilla, Vigas, Machones, Alfangías, Banzos 
áe Escalera, Balaustres y Remates en todos los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
construcción en Iscar y la Coruña; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambás, Dentales y Trillos de los 
renombrados de Astudillo (Sociedad Francisco Perrote 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios de 
todas las clases el seis por ciento más barato que en Va- 
lladolid y puesto sobre vagón en esta Estación),
PAGOS AL CONTADO
NO CONFUNDIRSE
Calle del Puente, número 3
COMERCIO DEL QUICO
PEÑ AFIEL
La Borrachera no existe ya
«
Se manda gratuitamente una 
L muestra de esteCoza maravilloso!
" \
, '— -Se puede tomar en café, té, leche, licor,
cerveza, agua ó en alimentos, sin saberlo el 
bebedor.
...... .TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES EL POLVO GOZA SOLO ES EFICAZ CONTRA
la embriaguez
El polvo COZ A produce el efecto ma­
ravilloso de disgustar al borracho del 
alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra 
tan silenciosamente y con tanta seguridad 
que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlo él y 
sin que se necesite decirle, lo que determi­
nó su cura.
El polvo COZA ha reconciliado mi­
llares de familias, ha salvado millares de 
hombres del oprobio y del deshonor y les 
ha vuelto ciudadanos vigorosos y hombres de negocios 
muy capaces; ha conducido á más de un joven por el ca­
mino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años 
la vida de ciertas personas.
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quien lo pida, un libro de testimonios y 
una muestra.
El polvo Goza es garantizado inofensivo.
El polvo Goza se encuentra en todas las farmacias y 
en los depósitos al pie indicados.
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro de testimonios á los que se presenten en su 
ífLcm &ci 9
COZA INSTITUTE, 62, Chancery Lañe, 
LONDRES 418, Inglaterra.
Depósito en Peñaflel:
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LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES, 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
CENTRO VITICOLA AMPU10ANÉS-BAR1EDA ¥ LLOlW
FIGUEÍtfiS (Gerona)
LA RÁPIDA
NUEVA MÁQUINA PARA INJERTAR, 
PATENTADA HACIENDO LA CUNA CON ANGULO 
RECTO, DE UN SOLO GOLPE DE PALANCA 
Y PROVISTA DE GUILLOTINA
Depósito en Peñaflel: D. Pedro de la Vill0- 
En Valladolid: D. Adrián Eyries.
Gran Taller de Carpintería
de Indalecio Martínez
QU I NT ANILLA DE ARRIBA
Construcción sólida y esmerada de Trillos de piedras 
y sierras conocidos de antiguo por todos los labradores 
de esta región como los mejores que se lubrican
Se arreglan los desperfectos, por difíciles que sean, de 
toda clase de maquinas aventadoras.
No compréis trillos sin ver antes los que construye 
INDALECIO MARTÍNEZ de Quintanilla de Arriba
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boúlevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 190b
Taller de Mármoles de JULIAN CONfl^
DESPACHO: Santander, 6 y Züuiga, SO—Valladolid
Casa especial en trabajos para Cementerios. ,
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Peá0S 
les, Estáluas, Lápidas, etc., etc. y
Construye toda clase de obras de Arquitectura, EscuU111 
Adorno en mármol y piedra. . ^ ,
Chimeneas, Baños. Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., elyU" . 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranj0^.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier-Garteiz:
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
INJERTADORAS «ROY» de viento, Prensas para paja heno, etc.
Senadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afiladoras Me. Cor miele—Trilladoras á 
Vapor de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL




Avenida de Alfonso A' 111, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
tiene el gusto de participar á su clientela y al público en geIiel 
que tiene á la venta en comisión las
Selectas mantecadas de Astorga.
Exquisito coñag oxigena 
Bonitos y elegantes estuches de 
riquísimo Café.















Remedio infalible y efi­
cacísimo para la extirpa­
ción completa de los callos 




Precio 4 reales frasee
Lejía Liquida Franca
K1 mejor preña rodo del 
do para el lavado de toda o ^ 
de ropas; ya sean blonn«s , 
color, do hilo, lana, Lgr
algodón, así como para e* 0joS 
doy conservación do ju**. ' ~ es< 
y demás objetos donié^'J.feC'
aromática, higiénica v s0Íl
....... ,,nr de|0tante, su uso es por 
cilio y económico.
Precio 15 céntimos cua'irlill»
